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prohibited to you (for marriage) your mothers, daughters, sisters, 
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ABSTRAK 
Nur Zaini, Muhammad. NIM 11210087. Program Kawasan Reservasi Produksi 
Ekonomi Terpadu dan Penghijauan (Karpet Hijau) Baznas Kota Malang Di 
Kelurahan Arjowinangun Dalam Mengentaskan Kemiskinan. Skripsi. Jurusan Al-
Ahwal Al-Syakhshiyyah. Fakultas: Syari„ah, Universitas Islam Negeri Maulana 
Malik Ibrahim Malang. 
Pembimbing: Dr. Sudirman, M.A 
Kata Kunci: Karpet Hijau, Kemiskinan. 
Permasalahan yang tidak kunjung selesai hingga saat ini adalah masalah 
kemiskinan. Salah satu upaya dalam memberantas kemiskinan khususnya di 
Kelurahan Arjowinangun adalah dengan melalui dana dari zakat, infaq dan shodaqah 
(ZIS). Program Kawasan Reservasi Produksi Ekonomi Terpadu dan Penghijauan 
(KARPET HIJAU) dengan membentuk Baitul Maal di Arjowinangun ini merupakan 
salah satu indikator keberhasilan yang perlu mendapatkan perhatian dalam 
menciptakan kesejahteraan bagi segenap lapisan masyarakat, baik lahir maupun batin, 
terutama bagi para mustahiq. Namun semua itu akan sulit terealisasikan apabila 
dalam sistem pengelolaan zakat, infaq dan shodaqah di Baitul Maal tidak profesional.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang latar belakang terbentuknya 
program Karpet Hijau serta menganalisis keberhasilan pengelolaan dana zakat, infaq 
dan shodaqah yang dikelola lembaga Baitul Maal Barokah di Kelurahan 
Arjowinangun kota Malang dalam mengentaskan kemiskinan. 
Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (field reseach) karena 
penelitian ini menekankan kepada data lapangan sebagai objek yang diteliti. 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif 
deskriptif yang tujuannya untuk menjabarkan tentang terbentuknya program Karpet 
Hijau dan menjelaskan sistem manajemen pengelolaan dana ZIS di lembaga Baitul 
Maal Barokah. 
Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut.1) Latar belakang terbentuknya 
program Karpet Hijau di Kelurahan Arjowinangun adalah untuk mensejahterakan 
masyarakat miskin yang terkena bank rentenir dengan membuat sebuah lembaga 
Baitul Maal. Dengan adanya Baitul Maal masyarakat Arjowinangun dapat menjadi 
masyarakat yang produktif. 2) Keberhasilan program Karpet Hijau dalam 
mengentaskan kemiskinan di Arjowinangun sudah berjalan dengan baik. Hal ini 
terbukti dengan beberapa program yang sudah terealisasikan diantaranya yaitu 
membebaskan masyarakat Arjowinangun dari rentenir, menciptakan komunitas usaha 
kecil, memberikan bantuan kepada pengusaha miskin. Namun ada beberapa hal yang 
belum maksimal yaitu program penggalangan donatur dan sistem perencanaan yang 
belum rapi. Belum maksimalnya sistem itu, tidak menjadi pengaruh terhadap kinerja 
lembaga karena lembaga sudah menunjukkan dengan banyaknya program yang sudah 
terealisasikan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kelurahan Arjowinangun. 
 iiivx
 
 الدلخص
و التحريج  الاقتصاد الدتكاملةالبرنامج دائرة الإحتياط وإنتاج  ۲۱۱۰, ۷۱۱۱۱۰۱۱نور زين, محمد, 
. شعبة الأحوال الشخصية. كلية الشريعة  البحث العلمي .مالانج أرجوويناغونفي   "كارفيت ىيجاو باسناس"
 الانج.بمجامعة مولانا مالك إبراىيم الإسلامية الحكومية 
 الدكتور سوديرمان المجستير  الدشرف:
 ف َْقر .كرفيت ىيجاوالكلمة الرئسة :  
في  خصوصا  حل ىذه الدشكلةاولة لمح الطريقة ومنفقر, ال يحتى الان ى توجد حلهاالتي لم  الدشكلة
جعلت الحكومة  البرنامج  صدقةالق و انفالإة و ازكولإدارة الصدقة. الق و انفالإة و ازكال إدارةأرجوويناعون ىو 
 .بشَكل بيت الدال في أرجوويناعون  )uajih teprak(و التحريج الاقتصاد الدتكاملةدائرة الإحتياط وإنتاج 
حل جعل الرفاىة لجميع أفرد المجتمع فضلا للمستحقين ويحتاج ىذا البرنامج إلى  البرنامج من علامة نجاح ىذا
صدقة  في الق و انفالإنظام لإَدارَة الزكة و كان   إذا  كل ذلك يصعب َتََقَّق َولكن  .المجتمع الإىتمام الكبير من
  مححَْتًِف. غيربيت الدال 
 صدقةالق و انفالإوتَليل إَدارَة الزكة و  "uajih teprak" البرنامج َخْلِفيَّة عرفةلد بحثيهدف ىذا ال
 .الفقر ْجَتَمعالدح  أب َْرَأ ِمن ْ  في أرجوويناعون مالانج "البركة"محَؤسََّسة بيت الدال  من
من التًكيز على البيانات الديدنية   يركزنوع بحث الديداني. وذلك لأن ىذا البحث  من بحثىذا ال
 صنع عنالشرح  يهدف  يصفالددخل الكيفي بجهة و  ىوفي ىذا البحث  دخل الدستخدمككئن الدرسة. الد
الزكة  نظامعن والشرح   )uajih teprak(و التحريج  الاقتصاد الدتكاملةالبرنامج دائرة الإحتياط وإنتاج 
 ق وصدقة  في البيت الدال البركة.اوإنف
 الاقتصاد الدتكاملةالبرنامج دائرة الإحتياط وإنتاج  من صنعالخَْلِفيَّة  )1( ىي ذا البحثىمن نتائج ال
ْصِرف مكل بم َأرجوويناعون ىو لدَْصَلَحة الدحْجَتَمع الفقر الذي أحِصْيَب في   )uajih teprak(و التحريج 
 مالإَدارَة  )كان2مجتمعا معشعا. ( مجتمع أرجوويناعونيصبح َؤسََّسة الدح محَؤسََّسة بيت الدال. بوجود ىذه  بصنع
 يدل على ىذا تَقق النشاطات الكثيرة ." يجري تماما البركة"بيت الدال  بو ةالذي ادار  صدقةالق و انفالإة و االزك
 الفقيرة. ولكن ىناك تعهدالدالدساعدة الى  إعطاء الصغيرة الشركةخلق و مكل   َمْصِرفالمجتمع من تبرأ الذي 
ولكنهما  . يتمالذي لم التخطيطو نظام  جمع التبرعات وىيمحَؤسََّسة بيت الدال البركة  الذي لا يهتم بو  شياءالأ
 .في المجتمع أرجوويناعون  وأفاد ت ََوفَّقلانها يدل البرنامج ال َؤسََّسةالدح  في ي ََتأَت َّرح لا 
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ABSTRACT 
 
Nur Zaini, Muhammad. NIM 11210087. Reservative Region Of Intergated 
Economical Product And Reforestation of Baznas Malang City In Removing Proverty 
In Arjowinangun District. Thesis.  Al-ahwal Al shakhsiyyah. Faculty: Shariah, The 
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Unresolved problems nowadays are poverty problem. One of the efforts to 
eradicate poverty, especially in Arjowinangun district is through funds from zakat, 
infaq and shodaqah (ZIS). Reservative region of intergated economical product and 
reforestation of Baznas (in Indonesia Kawasan Reservatif Produk Ekonomi Terpadu 
dan Penghijauan well-known as KARPAT HIJAU) by forming Baitul Maal in 
Arjowinangun is one indicator of success that must be paid attention in order to create 
prosperity for all citizen level, either physically or spiritually, especially for the 
mustahiq (people who are properly got zakat). But those all would be difficult to be 
realized if the zakat infaq and shodaqah management system, in Baitul Maal are not 
professional. 
The objective of this study is to examine the background of the formation of the 
Karpet Hijau program and analyze the management of zakat funds, infaq and 
shodaqoh managed by Baitul Maal Barokah institutions in Arjowinangun district of 
Malang to solve proverty. 
The type of this research is kind of field research because this study emphasize 
the field data as the object study. This research used descriptive qualitative approach 
which aims to describe the formation of the Karpet Hijau program and explain the 
management system of ZIS in Baitul Maal Barokah institutions. 
The results of this study are as follows.1) The formation background of Karpet 
Hijau program in Arjowinangun district is to welfare of poor communities affected by 
banking loan in making a Baitul Maal institution. With Baitul Maal, Arjowinangun 
society can be a productive society. 2) The succesful program of Karpet Hijau in 
removing proverty in arjowinangun district is running well. This is proven with some 
programs that have been realized like exempted Arjowinangun society from 
moneylenders, creating the small business community, providing assistance to poor 
entrepreneurs. But there are some things have not been maximum, namely 
fundarising fund program and planning system that has no been structured. 
Unmaximum system is not give any effect to institution work because the institution 
has showed many programs that have been realized  and seemed the benefit by people 
of Arjowinangun district.  
 
